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Rafael Ballester i Escalas (1916-1993) 
EI passat dia9 de marcva morir 
Rafael Ballester i Escalas, doctor 
en Histbria i antic professor de la 
Universitat de Barcelona Nascut 
a Girona, si no m'equivoco, i estre- 
tament vinculat amb la ciutat i el 
Camp de Tarragona, residia per 
raons familiars -i des de feia molts 
anys- a les Borges del Camp. Durant 
els últims anys de la seva docbn- 
cia i fins a la seva jubilacib (19851, 
va ser professor d'Histbria Antiga 
de la Facultat de Filosofia i Lletres 
de I'aleshores delegaci6 univer- 
siaria de Tarragona (actualment 
Universitat Rovira i Virgili). Era fill 
del tambd historiador Rafael 
Ballester i Castell (Ciutat de 
Mallorca 1872-Tarragona 193 1 ), 
qui havia estat cateddtic dels ins- 
tituts de Palbncia, Girona i 
Valladolid i acadbmic correspo- 
nent de les acadbmies de la Histbria 
(de Madrid) i de Bones Lletres (de 
Barcelona). 
El Dr. Ballester i Escalas havia 
heretat del seu pare I'interbs per 
la histbria, i tamb6 el que podri- 
em anonenar prbpiament I'ofici 
d'historiador, és a dir, un &der 
alhora rigor6s i didactic: rigoros 
per la seva preparacid erudita i 
didhctic per la seva facilitat d'ense- 
nyament Si Ballester i Castell va 
escriure manuals tan interessants 
per a la seva bpoca com Clío. 
Iniciaci6n a/ estudio de la Historia 
( l a  ed. 1913; 6a ed., 19351, 
Bibliografia de la Historia de 
Espafía ( la  ed., 1921) o Resumen 
de Historia de la Civilizaci6n 
Espafíola en sus relaciones con la 
Universal(1a ed.. 19281, Ballester 
i Escalas ens ha deixat treballs de 
síntesi tan significatius com la 
Historia de Roma escrita en 
col.laboraci6 amb el Dr. Lluís 
Pericot (Montaner & Simon, 
Barcelona 1971) o la molt més 
recent i actualitzada Historia de 
Roma ide la Espafía romana (Hom, 
Barcelona 1989). 
El llibre mbs antic -i potser el 
primer- del Dr. Ballester fill (ales- 
hores només llicenciat) que con- 
servo en la meva biblioteca 6s El 
historiador William Shakespeare 
(Ensayo sobre el espíritu del siglo 
M), editat per I'editorial que por- 
tava el nom del seu pare i imprbs 
als tallers de la impremta 
Sugranyes, de Tarragona, el 1945. 
Aquesta obra, acabada descriure 
I'any anterior, de qualitat univer- 
siaria (em sembla que li va servir 
de tesi de llicenciatura), és un estu- 
di molt interessant sobre els con- 
siderables coneixements histbrics 
del gran literat anglbs. D'altra 
banda, i per moltes i diferents cir- 
cumstAncies, el Dr. Ballester (amb 
el seu nom o amb pseudbnims) 
va haver d'escriure per a diverses 
editorials un nombre considera- 
ble d'obres de divulgacid, sobre 
histbria i sobre altres temes que 
hi estaven mes o menys relacio- 
nats. Així, per exemple, la llarga 
sbrie de biografies novel.lades que 
li va encarregar Ediciones Toray 
a la dbcada de 1960, entre les 
quals destaquem Cleopatra 
(Barcelona 1964) i Stalin 
(Barcelona 1968); o els volums 
sobre El imperi0 romano, dins la 
col.lecci6 Sí/No dlEditorial 
Bruguera (Barcelona 1973), un 
pdctic manual de butxaca -amb 
un ampli test inclbs- que va ser 
forca útil a molts estudiants de 
batxillerat i Adhuc del primer cicle 
de carrera universithia (sobretot 
als que, com jo mateix, vam ser 
alumnes del Dr. Ballester i havi- 
em d'afrontar els seus e h e n s  
parcials), i sobre La batalla del 
Ebro (la de la Guerra Civil), de la 
popular col.lecci6 Libro Amigo de 
la mateixa editorial (Barcelona 
1974). 
El nostre Dr. Ballester, premi 
MenCndez Pelayo del Consell 
Superior d'Investigacions Cientí- 
fiques, coneixia i sabia utilitzar - 
com pocs professors ho saben fer- 
les fonts clbsiques, i pretenia fer 
entendre als seus alumnes que el 
coneixement del llegat histo- 
riogrhfic era imprescindible per 
arribar aser algun dia un bon pro- 
fessional. En els darrers anys de 
laseva activitat científica esva inte- 
ressar especialment per I'andisi 
del veritable nivel de les cultures 
o civilitzacions hisphniques pro- 
tohistbriques i per I'impacte de la 
conquesta romana i de la roma- 
nitzaci6, especialment en el m6n 
ibbric. A mCs dels articles que 
publich sobre aquestes qüestions 
a les revistes Unive~itas Tana- 
conensis (Divisi6 de Geografia i 
Histbria, vol. 2, Tarragona 1980) 
i Et caetera (Tarragona 1983 i 
19841, i a la Miscel&nia en home- 
nafge a Salvador Wlaseca iAngueta 
(Reus 1985), recordem encara la 
confel*ncia que dicM (sobre L'esta- 
da de Cat6 a Catalunya) a la sala 
d'actes del Centre de Lectura, el 
25 de novembre de 1985. 
Aleshores, el Dr. Ballester, com a 
cloenda de Pacte de presentaci6 
de la miscel.lhnia suara esmenta- 
da, glossa amb respecte i consi- 
deraci6 la figura del malaguanyat 
metge i prehistoriador reusenc 
Ara, set anys i escaig despks, hem 
intentat esbossar la del nostre ben- 
volgut professor. Que la terra us 
sigui lleu, mestre. 
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Publicació en serie: definició 
És una publicaci6 en forma impresa o no, edita- 
da en parts successives i destinada en principi a con- 
tinuar indefinidament La categoria de publicaci6 en 
sbrie inclou revistes, diaris, publicacions anuals (infor- 
mes, anuaris, directoris, etc), membries, congressos, 
transaccions, etc., de socie- 
tats i series de monogr2lfics. 
ISSN 
(International 
Standard Serial 
Numbet) 
És un codi normalitzat per 
a publicacions en sbrie i que 
consta de vuit xifres, I'última 
de les quals Cs un número de 
control. 
La seva utilitat Cs la iden- 
tificaci6 del títol d'una publi- 
caci6 en sbrie. 
Esta indissolublement 
associat al títol registrat sota 
una forma normalitzada defi- 
nida com a títol clau. Si una publicaci6 en sbrie can- 
via de títol o de llengua es determina un nou títol 
clau, al qual es d6na un ISSN nou. 
L'ISSN és compatible amb el ISBN (Zntemational 
Standard Book Number -Número Internacional 
Normalitzat de Llibres-). Un volum d'una shrie pot 
rebre un ISBN com a llibre i el ISSN de la sbrie de 
la qual forma part 
L'ISSN per ell sol ens per- 
met identificar una publica- 
ci6 en sbrie, sigui quin sigui 
el seu país d'edici6 o la Ilen- 
gua, i quan es fa una coman- 
da nlassegura la identifica- 
ci6 immediata 
L'ISSN pot formar part de 
la codificaci6 comercial (codi 
de bancs). A les biblioteques 
i centres de documentaci6 
facilita les operacions d'iden- 
tificaci6, adquisici6 i préstec, 
així mateix simplifica I'elabo- 
raci6 de cadegs col.lectius. 
EstA ideat per al trada- 
ment amb ordinador a tots 
els nivells (actualitzaci6 de fit- 
xers, selecci6 i transmissi6 de 
dades). 
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